The maintenance and management of “Gokusho” during Edo Period:  Seven temples where an offering is prepared (The Historical Studies of Kyoto:  The transformation of the Kyoto outskirts) by 高橋, 大樹
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